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EI Tercer Congreso Pan Americano
de Carreteras
En .Sept.iembre del afio pn..Sximo tendrti lugar en nuestra capita: cl
'Tercer Congreso Pan Americano de Car reteras. El primero tuvo Ingar en
Buenos Aires :e1 afio 1925 y el segundo en Rio de ] nneiro en 1929.
·E'1 Tercer Congreso sera una asanublea ide cxcepcional in1iportancia
que en nada desmerecera de las dos antericres, CUIllQ podra aquilatarse
can una rapida ojeada- -de su Programa Y Reglamento, que in ser-tumos en
otra sccoion de' e sta' rcvista.
.
Todo 10 que e1 Ingeniero debe couocer en '511 .practica proresioual can,
.
rcsoecto a los .camince, tanto nrbano , como rurnles, todo 10 que al e sta­
dista pneda interesarle en' esta faz de la polbtica de comamicacione s, todo
h) qL1e 01 productor, ed comerciante y el pubuco -consumcdor .necesitan sa­
ber sobre csta.s m.aber ias, loencontraran aanpl iamente expuesto en el futu­
ro Congreso.
Entre los numerosos e
-
intercsantes teluas acordados vor la Conti­
sion Orgnnizadcra hay uno de palp itan.te actualidad para nuestro pats,
nos rcferunos a "a coordinacion de 10's .tran sportes par car ret.er'as, ferro­
carriles -J' ott-as vias de comunicacion.
C01110 sc recordara. cqn ocas iom del Tercer Cougreso Sud _A..'111C-ri­
cana de Ferrocerrile s en 1929. se abordo este tema espresacdose e! dcseo
de reun ir mayores antecedentes y estudios en- todos los paises sudamerica-
110S para dcfiruir acertadamente 'Ia .orientacion que conviene dar a la po­
litica de construccion y aprocecha-nie.n to conjcnto de las -diversas vias
de transporte.
Es .de una importancia enor-ne para la economia nacional que el
trunsporte ferroviario, cngrune anmonicarnente, si cabe usaf estos termd­
nos, COn el transporte pOl' carnien y au tomovil. -con el del avion 0 ,d,el 'va­
por. Cada una de. eatas ramas del brauspor-te tiene su campo prooio de
aplicacion en el cual resulta tecnica 0 econonuicamente privilegiado y por
10 tanto debe preferirse ; de modo que el usoracional decada uno de ellos
conducira a substitu-r la conipetencia eater il pot :1a cooperaclcn edicienrc
y Iocunda.
Muy importante es .asimlsmo- 1<1 seccion que trata de los Con"
venios Intcrnacionales Pan Arnericaaos para reglamentar .Ia ciroulacion
inernacional .de los vehiculos, simplificar los procedirnientos aduaneros,
y ocupavse, en general, 'de las carreteras interameri canas.
P011q1le (:1 gran medio de reauizar el acercamien to entre los 'pueblos
es visitarse, conocerse y, llevar a cabo buenos .negocios. oropositos que se
r ealizan en 'forma ±acil y exjpedita 'mediante el rransportc per automovil:
Perc come se comp rende ,f,acihnente, el uso d�' v-ehiculos motoriza­
dos requiere 'Cam·inos por los cuales enos pucdan cii"Cu,lar ,aprOYeClllanq',o
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debidarncnte SUS caracteristicas <de capacidad y de velocidad. Sin est.a
clase de' caminos la politica de acercamiento pcrunanece obstruida, tanto
q.ue 'bien .puede dccirse que queda '5'0:]0 en la 1"'C'glIOl1 de -los buenos 'pro­
positos.
Para nosotros, que tenemos un hermoso territor,la, can bellezas na­
turales a profusion, el tmr ismo real iz ado en ferrocarrn, vapor :y automo­
v.l. sabre todo en automovil, por razones obvias, es de importancia SI11'pe­
rior a to'da ponderacion.
Ei Tercer Congreso Pan Amcricano de Carrereras podra, a la
vista, los nuevos proceclimientos y di sposit ivo.s rnecan.cos ideados para
In conatruccion y conserva cion de ca.ninos, los pertccciocanrientos en ei
di sefio de puentes Y. de ob-as de arte, los lab oratorios y carrcteras expe­
rimcntalcs los n.uevos t.ipos .de paVill1entos, los ca.mino , de bajo costo,
etc" y 1111 sinnumero de actividades. realizadas en los paises americanos,
que serviran de provechosas leccicnes <para cl pTogres() en e sta tccnica,
en general, y que darau oportunidad al gran 'ptlhlico para conocer los es­





1.-Estud!i'o' de los suelos-c-Adopcion de normus uniformes para
sus ensayos y classiicacion.
Propicdades esenciales de los terrenos tanto para fundaciones como
para los ag'lorneranbes usados en divers os tipos de afirmados.
2.--,-Stibrasantes 0 superficies' de Iundacicn para los afirmados 0 pa­
vlmentos.L-Metodos de construccion. Sistemas de estabil izucion pnr el
empl eo de productos biturninosos, sales; etc., }r otros medics que 'Con-curran
al misrno objcto.
3.-CaminiO'S de, bajo costo.-Sisternas. 0 tepos ap ropiados. Recn­
brimientos -con capas superficia.les: Procedimicnto.s de 111ezC'!a. Esta'bili­
zn cicn de los caminos de arcilia Y arena, 'gra'va, piedra triturada, etc.. PQr
medic de materiales 'bittuuinosos, sales, cemen to iport.land, etc.
4 _perfeccionamientos irrtrod'ucidos en '13! ccnstrucchin de pavi­
mentes 0..3 otros 'tipos.c-c-Macadams bituminosos., 'ho-migcnes b.ituminosos.
normigones de cementa qiortand, adcqc.nados (blcques), etc. E1TI1)lco de
honmigones secas. 1/entajas obtcnidas por el proccd.imien.to de vibracion
del boruri-ron de cemento.
.
5.-Trazados' de carreteras de gran velocidad.-c-Factores C[U{' dcbcn
considerarse en ('1 ('stuDio y construccion de estos camiuos.
6.-t-Iv1cvos -procedimi0ntos y dispoaitivos mecanicce para la cons­
tr-nrcion y -consenvacion de cacninos.
Costos anual es de conservacinn 1)<11'<1. rl:versos ti.po s de 1JCIV:tnCTC
tos en relacion con el trafic'o y condiciones ciimatericas.
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7.-Lahoratorios y carreteras experimentales.c=Desarroldo de los
laboratories .irroviles.
8.-:-perfcccionamiento' en el dis€no y cons truccion de puerrtes y o.tras
obras de arte.
9.-0bras tipcs para camincs y puentes.
2.a Seccion
CIRCLJLAiCION Y EXPLOTACION
1.---,Censo de la circulaci'en . - Metodos empl eados y 'resultados
obtenidos.
2.c-Aplicaci�n de' los motores Diesel y' gas pobre (en los vehiculos
uutomovidcs.
3.-,..,S,enaliz(lcion uniforme de las entre teras.
4.-Reglamentacion uniforme doe} transitJo.-�\cuelJdo.s d eiinitivos,
sobre le materia.
5. -c-Observacicnes acerca de los efectos de Ia circutacion sabre los'
pavirnerrtos ectuates.c.-Vtda economica de los parvim en tos. Utiliaacicn de
los pavrmentos «lesgnstados C01110 base para una nueva capa de rodadora.
Ccrrveniencia de Iimi tar el peso de los 'vebicudos 0 de construir p a-vimeuto s
adecnados para vehiculos de mayor peso.
6.-Proc€dimientos empleados en la conservacion de. cemlnos-,-.
l'{esultados cbrcnidos.
s.a Seccion
LEGJSLAOON, ADMINISTRACT()N, FINANZAS Y ECONOMIA
1 ...c-Organieacion legal' y .administrativa de los Serv'cios de Cam.nos.
2.�Factores fundamentales para el .financiamlento de las 'Carre­
teras.s--Ststemas eropleados -y SUs resultados.
3.-Co'O'rdin?cicrr de los transportes por carre teras, ferrccarr iles; y
otras vias de comunicacion.c--dvledldn s para obtener 1a ccoperacion entre
. los diversos sistemas de rransportes .
.
4 . ...,......,Construcci'6n' de vias de penetraci6-n en regiones aun' no des­
arrolladas . -c-Con-veniencia de ja utiliz acion d'e carreteras con este objeto,
4.a Seccion
CONVENIOS INTERNACIONALES Y PANAiVTIE,RICAN'OS
1 . -o-Relacionee 'entre los" orgenismos dire,ctivos del' serviclo de ca­
minos 'de lo's, paises de la union Panemericena.c--Intercambio de 'pro.fesiolla-
les y de publ.cacionee.
.
2,-Asociacion permanents de los congresos panamericanos de ca­
rreteraa.c-Organiaacion definitiva..
3,-C_;;lrreter.�s inter-americanas.
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4.:---R,eglamenta·ci6n para Ia circulaclcn internacional· de los vehicu­
los.c-c-Simpliticacion de los procedinricntos aduaneros.
5.-Nomenclatura y definicion uniforme en los paises de la Lfnion
Panamer icana p,tra los ,princ:-pale;o matcr ial cs Y unetodos de construecion
y. conservacion ide caminos.
6.--Uniformids..d de los procedimientos para las estadisticas de en­
minos en los paises de 'la Union Panamericana.
s.a Seccion
PROPA,GANDA , ii'DliC\OON Y TEMAS VAFIOS
l-.-Acci6n' de instituciones publicae y particulares.- Cooperacion
de. estas instituciones.
2.--Ens-enanza de .Ia tecnica de caminos.
3.-Divulgaci6n y propag'anda.c-c-Merodos )" resultados.
(Todos los tr.abajos clue se r-clacionen con dos o 1113.S de Ias Seccio­
nes anteriores, se inclu.iran en esta Seccion] .
REGLAMENTO
Objeto de] Congreso
Articulo Prunerov--El 'ferrer Congreso Pnuumericano de Carr-e­
terns :'I{': reunira en la ciudacl de Santiago de Chile. ell la -primera q'uin cena
de: Septiembr e de 1938, con el objcto de coorvbinar los esfuerzos de los pai­
scs de la Union .Panamer.ican a para im pulsar cl desarrollo y perfecciona­
miento de Ia const ruccion de ca.mino s rurales y u.rthanos .
Composicion del Congreso,
Arr. 2.-1�1 Tercer Conr-rc.so Puna.mer.cane d e Carreterns estara
can, tituido pOl' miennbros oficiales y miembr-os adhcrentes. .Sersin 1111eLll­
bros oliciales los rcprcscntantcs 'designados pOi los Gobierrios de las Re­
p.irb'l icas de la Un'on Panamericana. Ser.in miembros adlrcrcntes los rc­
pres-mantes de iest'itucioncs 'ptl:h.licas, de asociaciones 0 corporaciioucs
particulates v .los ingenieros de las 1111sHlas Republicas 'que 'lrubieran soli­
citaclo y ob tenirlo su admi sion de aouerdo con el presente Reglamento.
Art. 3.-Los miem'bros ,oficiales ten dran YOZ y voto en las sesio­
nc s ordin arvas y qilenarias, y seran mien-bros de las Comisiones internas.
Son in'vitados por el Gobicrno de Chile -a tomnr parte en todos los actos
cfic.ales, excut-siones y festcjos del Corigreso y reoibiran todas las publica­
clones del mcsmo.
Art. 4.--'----Los miembros adaeren-es podran toular par-te en todas las
scsiones con derecho a voz, pero sin voto, recibiran tcdas las publicncio­
nes «lel Cong-reso 'Y podran concurrir a 1008 actos oficiales, cxcuraiones y
festcjos.
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Art.-S.- .......rrodos los mie.mbrcs del Congreso 'deberan presentar sus
crcdenciales a la .Ccmision Orguniaadora antes de la feohu de la sesion
prelinuinar -y se les. eutregaran, en esa oportuo.idad, 'los -distintivos qtue 'ete·
beran usar en' Ias sesionee \y actus ofictales .
Art. 6.�Los miembros adherent cs deberan eolicitar 511 admision
a Ia Comieion Organizadora antes del 1.Q de julio de 19·38, indicando su
nombr e y titulos, y acompafiando, en. S'U' caso, los anrececlcntes que acre­
cliten SU deaiguacion __ pOl' las Instituciones, asociaciones 0 corrporaciones
qu e represen-ten.
Las Instituoiones, asociaciones 0 corporaciones adherenres podran
[tacerse representar hasta I[)or des delegados y contribuiran can -una ceo­
.ta de $ 250 rn . ch. en e1 _monl�nto de solicita r su iriscrnpci on. Los inge-
111er08 adhercntes, pagacan una cuotn de inscripcioo de $ 100 TIl. oh.
Constitucicn del Congreso'
Art. 7._jEl Presidcnte de la Comision Organ izadora invitara a lcs
miembros oficiales del Cougreso a una asarrrblea preljminar , que sera
presidida par el, Con el fin d'e elegir las arutor'idades del Congreso. Esua'
asamblea podra tomar acuerdo con el quorum minimc de 1a mitacl 1n3.5
uno de los -votos de las delegacioues inscnl tas.
Art. 8.-Las autoridades del .Congreso seran : un Presidente, elegi­
do-per mayoria de YotDS en la asaurblea preliminar, y trna Cornisiou Eje­
outiva .compues'ta de tcdos los presideutes de las delegaciones oliciales
que 'en tal caracter ser an vicepres.dentes ..
Art. 9.:--La C0111isi6n' Ejecutwa, !prE"si,dida 'l'vr el I'residcnte del,
Congreso, intcrveudra en todos 'los .asumtos y materias iqtie aquel jU}')guc
conveniente someter a su ccnsidernciun, antes de presentarlos a 1a delsoe­
e-acion de Ia asamblea general.
Art. 10.-E)1 Presidente, en case de i mpedimento accidental, sera
substituido por uno de los miembrcs. de la Comision Ejecutiva de acuer'do
con el orden de precedencia que ella misma uaya establccido ; en caso die
irnpedimento definitive, la Comision podra clegir COlllO Pres-dente a cual-.
quiera de los miembros oficales 'del Congreso.
Art. 11.-1:':1 Presidente de's-ilgl1ara, entre {as miembros dclConzresc,
un sccretario general. tres subsecrctarios y cirrco comisione s internas.
Art. 12.�ada comision iuterna, en su orimera seeicn. elegira li­
bremente SUS autot-ida.rles, que cstarau compuestas de un -presidente ,
-
un
vicepresidente, !1.111- secretario y uno 0 mas relatores.
Presentacion de traba jos
Art. 13.-Los trabajos que tanto 10's miembros oficiales 'COlTIO los
adherentes pueden pres'entar al Congreso, seran de dos clases :
a) Cornunicaciones y
0) Tomas.
l...as COl1VLlnicaci;ones conllprender,in 'los relatos 0 l11!lOrnles de 10s
resnltaci-os t(�cn,ilc:os oibrenidos en c1 esttlclio, 'constfnccion y conser'vaci,6n
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de -las carreteras : los resultados alcanzados segam los diversos metoclos 0
si stemas de provision de recursos econom.cos, orgao izacioues administra­
tivas, ,etc.; rnenrorias histoncas, cetadisticas , etc. Para los trabajos del
orden cnunciado 110 se exi'gir;an conclusiones.
Los 'Tcmas -versaran sobre cualquier mater-ia relacionada COn cami-
110S, urbanos 0 ruralcs, que -!por Ia naturalez a de la .inveetigacion 0 \CstUN
dio conduaca a resultados 'que puedan traducirse en conclusiones, las cua­
les seran sometidas a la eprobacion del Congreso.
La Comision Organiradom clasjficarti los trabajos presentados
dcntro de 'las dos di visiones antcriorce.
Art. 14 ...........1�,Qs idiomas of.ciales del Congreso seran tel castellauo.
frances. ingles y portugues y los, .traoajos podran presentarse rednctados
en cuaiquiera de estos idiotnas.
Art. 15.-.=Los rtrabajcs se presentanin cscritos a meqaiua 0 .im'pre­
sos, no excederan de 10,000 oalabras "y seran acompafiadcs de una srntesis
de 1,200 palabr.as como maxim'uin en '01 .idioma original y su traduccidn
en caste llano.
Art. 16;�Los trabajos sc remit.iran en tres ejcnsplares a la Comi­
sion Orsranizadora, antes dell 5' de Mayo de 1938, a fin de que ella pueda
deaigna- e1 relator para cada trabajo 0 g-rupo de: trabajos relatives a tc­
mas analogos .
Los rclaiores desiguados pOl' "a Ccmision Orgenixadora pr-cseu ta­
ran sus informes a las correspontkcntcs Comisicne s Iuter.n.as del Congrcso
en la p rimera sesion de cada una de cijas.
Funcionarniento del Congreso
Art. 17.-El Congreso cclcbrara :
a) Dos sesiones plenarias : una de aperturn y otra de claueera : y
b) Scs icnes ordinarias para considevar 'Y resolver 'las conclusiouee.
declar-ac.iones 0 recomendaclones -propaestas 'par i8�S Comisiones Intern as.
-
Art. lS.---Se sornctcran a la discusion del (:;ollgreso las rcsojucioues
dcrivadas del estudic de los trabajcs presen tados ')" ,que acucrden propo­
ncr las Comisiones Interuas
Art. 19 ...........Los rclatores de Comisicnes ;c}al1a.n .cucn ta en .1a 5e::;1011
or-dinaria del 'Cong-reso que corresponda de los trulbajos considerados y cre
las resoluciones acordadas :3eg11111 10 establccido en el Art. anterior,
Art, 20.-�Sal,'o reso lucion especial de la asamhlea, njIl.glll1 ora-lor
pOclra hacer U50 de Ia palabra por mas de dos veces en la discusion de U11
mismo a.sun.to, ni cmptear mri s de 10 rotnutos cada vez.
Art. 21.-El Cong+eso rcsolvera por mayoria de votes, correspon­
.diendo un voto acarla Delegacion 'En .caso de: ern-pate decidira el Presiden te-"
Art. 22.-·· .. Cada orador propcrcionara a la .Sccretarin Genera:l, den­
tro de laarpr-imeras veinticuatro hotas, un resumen de 10 dccho cada vcz
que hixo uSQ de Ia palabra. En case de no n13cerlo dcntro de cste plazo , la
Se'cr-etarla tenc1ra c1 derec'ho -de redactar eHa' misllla dicho 1'CSUnlen.
Art. 23.-Las ,CoDl1siones Tnter'nas entregaran a la' Secrctaria Ge­
neral los origina1cs twq.tl1'gri.�:cos y dartilograficos de los debates y tel11as
tratados.
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Art. 24.--:So1amente Ia Secreta ria General proporcionara a la pren­
sa, el resumen de las discnsicnes producidas en la sesiones de 1� asamblea
y de las Comisiones In.ternas.
Art. 2'S.--iCada Cornision presentara a la Secretar-ia General, con
anticipaciun a la respective sesion ordinaria, luna relacion escr-ita de los
trabajos correspondien tes y de las resoilucaones y conclusiones que deban
con siderarse por ct Congreso.
Art. 26.---A la ,C0111isi'C,11 Ejecutiva dell .Coogreso corrcspondera. re­
solver respecto de la pubhcacion en sus ruemorias de 10"3 trerbajos !'p're­
sentados.
Art. 27.__.;Cual·CJllier duda que o.lxezca la interpretacion del presen­
te Reglamento-y Ios caso s no contemplados per el, seran rcsueltos por el
Presidente del Congreso.
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